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Karyatulisiniberisi tentang analisislaguAllahBapaKamiPujayang 
dinyanyikan  dalam format paduan suara  di Gereja Baptis Indonesia Golgota 
Kroya.  AnalisislaguAllahBapa KamiPujaberupa bentukstrukturdan interpretasi 
dari lagutersebut.Tujuan penelitian iniyaituuntuk dasarberpijak dalam 
menghayatidan menyanyikanlagu AllahBapaKami Pujadengan baik. 
Setelah melaluipenelitiansecara kualitatifdengan tahapan studipustaka, 
observasi,dokumentasi,danwawancara,ditemukanbahwa strukturbentuklagu 
AllahBapaKamiPujamempunyaiduaperiode,yaituperiodeAyangterletak pada 
birama 5sampaibirama 12,periodeByangterletakpadabirama13sampai birama20. 
Periode ApadalaguAllahBapaKamiPujamemilikifraseadanfrase 
a'.PeriodeBpadalaguAllahBapaKamiPujamemilikifrasebdanfraseb'.Hasildaripenelit
ianini dapatmenambahwawasantentang laguAllahBapaKami Pujayangdinyanyikan 
dalam format paduan suara. 
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A. LatarBelakang Masalah 
 
Musikmerupakansalahsatucabangseniyangerathubungannyadengan indera 
pendengaranmanusia.   Musik dapatdinikmati dengan cara  menonton konser 
orkestra,bandataupaduansuara. Musikjugadapatdigunakanuntuk 
mengiringiibadatdigereja.Setiapgerejadapatmemilihjenismusik untuk 
mengiringisuatuibadat.Ibadatdisebuahgereja membutuhkanmusik untuk menaikkan  
pujian dan ucapan syukur  kepada Tuhan, karena dengan adanya musik,suasana 
penyembahanlebihterasa danjemaatlebihbersemangatdalam menyanyikan lagu. 
Melihatperkembanganmusikgerejamasa kini, secaraumummusikgereja 






nyapenulismemilihlagu“AllahBapaKamiPuja” dalamformatpaduan suara 
untukdianalisiskarena merasatertarikdanmerasaperlumengetahuicara membawakan 
lagu denganpenuh rasasyukur kepadaTuhan. 
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bagiandarijemaatgereja,kelompokpaduansuara bukanlah kelompokelitdan 
eksklusif. Justrudenganmenjadianggota paduansuaradigereja, paraanggota 
paduansuara diberikesempatanuntukmelayanisuatuibadatgereja, dengancara 
menyanyikanlagugerejadalamformatpaduansuara. Menyanyikanlagudalam 
formatpaduansuara dibutuhkankekompakan antar anggotapaduansuara,dan 
interpretasiyangbaikpadasaatbernyanyi.Merekatidakhanyabernyanyiuntuk dirinya 
sendiri, melainkan setiap anggota paduan suara harus dapat 
menyampaikanmaknalagu. Dibutuhkanartikulasiyang jelaspadasaatbernyanyi 
dalamformatpaduansuara, agar jemaatdapatmendengar denganjelasliriklagu yang 
dinyanyikan,dandiharapkanjemaat mengertimaknadarilaguyang disampaikan. 
Kelompokpaduansuarasebaiknya memilikijadwallatihanrutinsetiap 
minggunya,yangdisepakatiolehseluruhanggotapaduansuara.Latihanrutin 
dapatmenumbuhkan rasa setia dandisiplinbagiparaanggota paduansuarayang benar-
benarberkomitmenuntukmelayaniTuhanmelaluipaduansuara.Pada saat kelompok 
paduan suara berlatih, ada beberapa masalah yang  dihadapi oleh anggota 
paduansuara. Anggotapaduansuara harusmengertiteknik-teknikvokal yang 
benar,tidakhanyasekedarbernyanyi,melainkanharusbernyanyidengan sungguh-
sungguh.Masalahyang sering ditemukandalampaduansuaraadalah bagaimana 
menginterpretasilagutersebutdenganteknikvokalyangbenar.Pengetahuan teknik 
bernyanyidalampaduansuarasangatpenting untuk memadukan suarasopran, alto, 
tenor, dan bass. 
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Paduansuara diGereja Baptisberfungsisebagaipengantar khotbahsaat 
ibadat,karena paduansuara selalutampilsebelumkhotbahdisampaikan.Lagu yang 
dinyanyikanolehkelompokpaduansuaraharusbertemasamadengantopik 
khotbahsaatitu.  Walaupundemikian,kedudukanpaduansuaratetapdibawah 
Pendeta.Paduansuarahanyamengantarkanjemaatkepadatopikkhotbahpada saat 
ibadat, tidak menyampaikan keseluruhan  isi dari  khotbah.   Setelah lagu selesai 
dinyanyikanolehkelompok paduan suara,kelompok paduan suarakembali duduk 
bersama jemaatlainnyauntukmendengarkanInjil.   Kewenangan 
sepenuhnyauntukmenyampaikanInjildiserahkan kepadaPendetasetempat, 
kelompokpaduansuaratidaklagimempunyai  hakuntukmenyampaikanInjil pada saat 
Pendeta berkhotbah,melainkananggota paduansuaraharus mendengarkan 








merupakanlagukeempatyang terdapatdalambuku nyanyianpujiandan bertemakan 
ketritunggalan Allahyangselanjutnyaakan dibahas di babIII. 
Terdapat363lagudalambukunyanyianpujianyang sudahditerbitkandan 
digunakandikalanganGerejaBaptis.PenulismemilihlaguAllahBapaKami 







komposisi, maupun melodi yang terdapat dalam lagu.    Sejauh ini, penelitian 
mengenailaguAllah BapaKami Puja belumpernahdilakukan. Penulis 
berharapsemoga denganhasilanalisisdapatmenjadisalahsatucara untuk 
memperluaswawasanmengenailagu-lagugereja,serta bagikelompokpaduan 
suarayang ingin menyanyikannya, dapat digunakan sebagai dasarberpijak untuk 
menghayati danmenyanyikan secara utuh.    Melalui penelitianini, penulis 
berharapdapatmengupasmaknayang terkandung dalamliriklagu,sertadapat 
digunakan sebagai referensiyangbenar dalam pelaksanaannya. 
B. RumusanMasalah 
 
Adapunyangmenjadi rumusan masalah dalam hal ini adalah: 
 
1.   BagaimanakahanalisislaguAllahBapaKamiPujadalamformatpaduan 
suarasaat beribadat. 
2.   BagaimanakahcaramenginterpretasilaguAllahBapaKamiPujadengan teknik 
vokalyangbenardalam format paduan suara. 
C. TujuanPenelitian 
 
Adapun tujuan dari penulisan iniyaitu: 
 
1.   Memaparkan strukturbentuk lagu AllahBapaKami Puja. 
 
2.   Memaparkan caramenginterpretasi lagu AllahBapaKami Puja. 
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D. Manfaat Penelitian 
 
Manfaat penelitian iniialah: 
 
1.   MemperluaswawasantentanglaguAllahBapaKamiPujadikalangan 
gerejaBaptis diIndonesia. 
2.Memberikan pemahamantentang laguAllahBapaKamiPuja kepada anggota 




Untuk menunjang  pemahaman dan pengetahuan penulis dalam 
menganalisislagu,dibutuhkansumber-sumber pustaka sebagaibahanacuanyang tidak 
saja mengetengahkan teori-teori,namunsejalan dengan materi-materiyang dibahas 
dalam penulisan. Buku-buku tersebut antaralain: 
Leon Stein,Structure andStyle The Study andAnalysisofMusicalForm, 
Summy-Birchard Music, 1979.   Buku iniberisi mengenai pengetahuan dan 
analisisbentuk musikyangmembantu penulis dalam menganalisislagu. 
KarlEdmund Prier SJ,Ilmu Bentuk Musik,PusatMusikLiturgi, Yogyakarta, 
2013. Buku iniberisimengenaiilmubentukmusikyang membantu penulis dalam 
menulis landasan teori dalam penulisan babII. 
Pdt.DwiAriefin, S.Th,M.Div,“Jejak JuangSaksiInjil”SejarahGereja 
BaptisIndonesia,GabunganGerejaBaptisIndonesia,Jakarta,2007.  Bukuini berisi 
tentangsejarah GerejaBaptisyangakan bermanfaat padapenulisan babII. 
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RedaksiLLB,Pengetahuan Dasar Musik Gereja,LLB, Bandung, 1983. 




1972. Bukuiniberisitentang teknik-teknikvokalyangmembantupenulisdalam 
menulislandasanteoridalampenulisanbabII,juga membantupenulisdalam penulisan 
babIIItentang caramenginterpretasi lagu. 
F. MetodePenelitian 
 
1.   Jenis Penelitian 
 
Sebuahpenelitianmemerlukan suatumetode untukmengumpulkandata di 
lapangan.Metode penelitianyangdigunakanpenulisadalahmetode penelitian 
kualitatif,karena datayang 
didapatkantidakdiperolehmelaluiprosedurstatistik.Menurut Prof. Dr. H. Punaji 
Setyosari, M.Ed, penelitian kualitatif adalah penelitianyang menggunakanteknik-
teknikobservasi,wawancaraatauinterview, analisisisi,danmetode 
pengumpuldatalainnyauntukmenyajikanrespon-respon dan perilakusubjek.(Prof. 
Dr. H. Punaji Setyosari,M.Ed, 2010; 34). 
2.   TahapPengumpulanData 
 
a.  Studi Pustaka 
 
Tahapanpertamayangdilakukanadalahstudipustaka.Penulismelakukan studi 
pustaka  untuk mendapatkan  keterangan-keterangan yang meliputi: teori 
ilmu bentuk musik, ilmu harmoni, teknik vokal, dan sejarahgereja 
BaptisdiIndonesia.  Penulisjugamembacadanmempelajaribuku-buku 
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sebagai bahan informasi dan landasan teoriyang berkaitan dengananalisis 
musik sebuah lagu khususnyadalam format paduan suara. 
b.   Observasi 
 
Tahapankeduayangdilakukanyaituobservasi.Observasiperludilakukan 
untukmemperoleh data akuratdilapangan.Penulisakanmengamati 
langsunglatihanpaduansuaradiGerejaBaptisIndonesiaGolgotaKroya, 
danmengikutiibadatdiGerejaBaptisIndonesiaGolgotaKroyaCilacap pada 
saatlaguAllah Bapa KamiPuja dinyanyikandalamformatpaduan suara.  
Observasidilakukanuntukmemperolehdataberupa dokumen- 
dokumenyangselanjutnyaakan dianalisis. 
c.  Dokumentasi 
 
Tahapan selanjutnyayaitu dokumentasi.Dokumentasi dilakukan ketika 
penulisberadadiGereja BaptisIndonesia Golgota Kroya.Dokumentasi berupa 
videopada saatlaguAllahBapaKamiPujadinyanyikandalam 
formatpaduansuara padasaatibadat.DokumentasijugaberupafotoGereja 
BaptisIndonesiaGolgota KroyaCilacapdanfotoanggota paduansuara setempat. 
d.   Wawancara 
 
Tahapanyang terakhiryaituwawancara.Penulis melakukan wawancara 










wawancara kepada beberapaanggota paduansuara untukmengetahui masalah-
masalahyang dihadapisaatberlatihpaduansuara. Tidaksemua anggota 




Semua datayangsudahdiperoleh dilapanganakandianalisisuntukpenulisan bab 
III,termasukdatahasilwawancara denganbeberapaanggotapaduan suara di 
gerejasetempat.  Data-datatersebutakandiklasifikasikan dandisusunsecara 
sistematis agar mudah dipahamioleh pembaca. 
G.Sistematika Penulisan 
 
Penulismenyusun  pembahasan  semuadata yangdiperoleh  dan  terbagi 
menjadi empat bab.  Adapun penulisannyasebagai berikut: 
 
BabI:Merupakanpendahuluanyang berisilatarbelakang masalah,rumusan 
masalah,tujuanpenelitian,manfaatpenelitian,tinjauanpustaka,dan metode penelitian.   
Bab II: Berisi tentang landasan teori ilmu bentuk musik, ilmu harmoni, sekilas 
tentang paduan suara, teknik vokal,dan sejarah GerejaBaptis 
IndonesiaGolgotaKroyaCilacap. BabIII: Dalambabketiga penulismenjelaskan 
mengenaianalisislaguyang merupakanintipenulisan. Analisistersebutmeliputi 
analisisbagian perbagianyang terdiridariperiode,frase,tempo.Penulisjuga 
menjelaskan  tentang  makna  lirik  lagu  Allah  Bapa  Kami  Puja,  cara 






kesimpulan penelitian dan saranyangdapat diberikan penulis. 
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